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edistaa uusiutuvaa sahkontuotantoa 
PIRKKO HARSIA ja SAMUL! HONKAPURO, teksti 
Sahkojarjestelmassa tuotannon ja kulutuksen tu lee olla joka hetki 
tasapainossa. Jotta sahkojarjestelman tehotasapainoa voidaan yllapitaa 
jatkossakin saan mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman lisaantyessa, 
tarvitaan sahkonkulutuksen ohjausta eli kysyntajoustoa. 
E 
nergiatehokkuutta on tyypillisesti py­
ritty parantamaan pienentamalla 
vuotuista energiankulutusta tai tuot­
tamalla samalla energiamaaralla enem -
man hyodyketta. Kokonaisenergian -
kayton pienentaminen on edelleen tavoi­
teltava asia, mutta entista enemman tu­
lee huomioida myos resurssitehokkuus, 
tehomitoitukset seka kulutuksen ajoittu­
minen. Kun sahkoenergiaa tuotetaan uu­
siutuvilla energialahteilla, kuten tuuli- ja 
aurinkovoimalla, sahkontuotannosta ei 
synny suoria kasvihuonekaasupaastoja 
ja tuotannon muuttuvat kustannukset 
ovat hyvin pienet. 
Tuuli- ja aurinkosahkon tuotanto kui­
tenkin vaihtelee saatilan mukaan, jolloin 
keskeista on sahkonkulutuksen jousto si­
ten, etta kulutus voidaan sovittaa saata­
villa olevaan tuotantoon. Tassa tarvitaan 
kulutuksen ohjausta eli kysyntajoustoa. 
Kysyntajousto hyodyttaa 
myos kuluttajia 
Kysyntajoustolla parannetaan kustannus­
tehokkaasti koko sahkojarjestelman re­
surssitehokkuutta ja luotettavuutta. Ky­
syntajousto mahdollistaa vaihtelevan 
uusiutuvan energiantuotannon lisaami­
sen ja vahentaa saatovoiman tarvetta. 
Kysyntajoustoa kehittamalla voidaankin 
valttaa kalliita investointeja voimalaitok­
siin, joita kaytetaan ainoastaan saatoka­
pasiteettina. 
Sahkon tuntihinta tukkusahkomarkki­
noilla maaraytyy kulutuksen ja tuotan­
non perustella osto- ja myyntitarjousten 
mukaan (katso kuva). Joustavamman ky­
synnan myota kulutusta voidaan siirtaa 
edullisemmille tunneille, jolloin kulutuk­
sen painoarvo hinnanmuodostuksessa 
kasvaa ja kuluttajan rooli sahkomark­
kinoilla vahvistuu. Koska tukkusahko­
markkinan hinta on yhteinen kaikille 
osapuolille, kysynnan pienentyessa hinta 
laskee kaikilla asiakkailla, jolloin joustos­
ta hyotyvat kaikki, eivat ainoastaan kulu­
tustaan pienentaneet asiakkaat. 
Hintavaikutusten ohella kysyntajous­
tolla voidaan huippukuormitustilan­
teessa turvata tehon riittavyys, ja myos 
normaalitilanteissa kulutuksen pienen­
taminen vahentaa kapasiteettitarvetta 
seka sahkontuotannossa etta sahkover-
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Hinta I 
koissa. Kuluttajan nakokulmasta ky- C> 
syntajousto tuo suoria hyotyja, kun 
sahkon kayttoa voi siirtaa edullisem -
paan ajankohtaan. Lisaksi energiajar­
jestelman kustannusten pienentyminen 
realisoituu pitkalla aikavalilla kulutta-
jan hyodyksi. 
Mikali kuluttajalla on omaa pientuo­
tantoa, esimerkiksi aurinkopaneelit ka­
tolla, voi kysyntajouston avulla myos 
siirtaa sahkonkayttoa niille hetkille, 
kun omaa tuotantoa on tarjolla, mika 
parantaa pientuotannon kannattavuut­
ta. Joustavuuden lisaaminen sahkonku­
lutuspaikkoihin mahdollistaa myos uusia 
ratkaisuja hairiotilanteisiin sahkontuo­
tannossa. 
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Hinta2 
Vesivoima 
Tuuli ja aurinko 
Ydinvoima 
Kysynlii 2 Ky,ylllii I Miiiirii (MW) 
Sahkon markkinahinta muodostuu osto- ja myyntitarjousten perusteella kalleim­
man tuotantomuodon muuttuvien kustannusten mukaan. Tuuli- ja aurinkovoiman 
muuttuvat tuotantokustannukset ovat hyvin alhaiset. Kun kysynta pienentyy ky­
syntajouston avulla tuuli- ja aurinkovoiman samalla lisaantyessa, laskee hinta kai­
killa sahkon kayttajilla. 
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